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“Es muy importante investigar este tema porque de esta manera ayudaremos a 
que la empresa mantenga un mejor control del registro y contabilización de los 
documentos contables de forma objetiva lo cual generaría incremento en la 
rentabilidad. Esta investigación se justifica porque estos  procedimientos 
contables son un componente del sistema de control interno, que se utilizan como 
medios de comunicación que permiten difundir en forma sistematizada la 
información de una institución que se considere necesaria para el mejor 
desempeño y realización del trabajo. El estudio aportará a la ciencia del 
conocimiento debido a que plantearán estrategias de control internos basados en 
el diagnóstico que se realicen de los procesos contables, estas estrategias serán 
validadas para la empresa Estación de servicio Modelo S.A.C. Los beneficiados 
serán los dueños de la empresa debido a que se ordenará sus procesos contables 
logrando mayor ventaja en relación a otras empresas del mismo rubro”.  
  
